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Eine Studie  uber Voraussetzungen und Probleme des Verfahrens bei Antragsdelikten, 1994,
S.95ff.; Maria-Katharina Meyer, Zur Rechtsnatur und Funktion des Strafantrags, 1984, S.8ff.;
Hans-Joachim Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 7.Aufl., 1998, S.4f.,
Vor  77, Rn.6ff.; Werner Winnen, Eingeschr ankte Antragsdelikte: Zugleich eine Stellungnahme
zu wesentlichen Fragen der Antragsdelikte, 2001, S.95ff.; G unther Zechmann, Setzt die
Nebenklagebefugnis einen Strafantrag voraus?, 1996, S.102ff.                                            Ulrich Lichtner, Die
historische Begr undung des Strafantrags und seine Berechtigung heute, 1981, S.102ff.        Vgl. Br ahmer, a.a.O. (Anm.21), S.95 und S.95, Fn.47.                                            BGHSt. 6, 155                      
Walter Stree/ Detlev Sternberg-Lieben, Sch onke/Schr oder Strafgesetzbuch Kommentar, 26.Aufl.,
2001, S.1005,  77, Rn.8; M.-K. Meyer, a.a.O. (Anm.21), S.42ff.; Winnen, a.a.O. (Anm.21),
S.127ff.; Zechmann, a.a.O. (Anm.21), S.106                       
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                                                                   Ernst Beling, Deutsches Reichtsstrafproze recht
mit Einschlu  des Strafgerichtsverfassungsrechts, 1928/1997, S.90f.; Stree/ Sternberg-Lieben,
a.a.O. (Anm.21), S.1005,  77, Rn.8    Vgl. noch Br ahmer, a.a.O. (Anm.21), S.97f.; M.-K.
Meyer, a.a.O. (Anm.21), S.9; Winnen, a.a.O. (Anm.21), S.120f.          M.-K. Meyer, a.a.O. (Anm.21), S.42ff. Vgl. auch Beling, a.a.O. (Anm.25),
S.90f.; Friedrich Geerds, Zur Rechtsstellung des Verletzten im Strafproze , JZ 1984, S.787f.                                                                                                                                                                                                                                                M.-K. Meyer, a.a.O. (Anm.21), S.9; Winnen, a.a.O.
(Anm.21), S.120f.                        194 1                   
247            Winnen, a.a.O. (Anm.21), S.129                            127 3              130 
1                 158 2                        470          Winnen, a.a.O. (Anm.21), S.129                              Winnen, a.a.O. (Anm.21), S.129ff.       1975                                                                     straflos                                                                                                     77 4 5    2005  59                                   Winnen, a.a.O. (Anm.21)                                  104                                   Winnen, a.a.O. (Anm.21), S.132f.       Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I, 3.Aufl., 1997, S.912,  23, Rn.50;
Zechmann, a.a.O. (Anm.21), S.104ff.                           Manfred Maiwald, Die Beteiligung
des Verletzten am Strafverfahren, GA 1970, S.33ff.; Hilde Kaufmann, Strafanspruch,
Strafklagerecht, 1968, S.153                 Br ahmer, a.a.O. (Anm.21),
S.96, Fn.49   M.-K. Meyer, a.a.O. (Anm.21), S.8, Fn.49                Vgl. M.-K. Meyer, a.a.O. (Anm.21), S.9; Winnen, a.a.O. (Anm.21), S.121.                                       Rudolphi, a.a.O.
(Anm.21), S.4, Vor  77, Rn.6. Vgl. auch Maiwald, a.a.O. (Anm.34), S.38.                                       Maiwald, a.a.O. (Anm.34), S.35ff. insbesondere S.38.    Vgl. Winnen, a.a.O. (Anm.21), S.121.                                                                         
        Br ahmer, a.a.O. (Anm.21), S.96, Fn.50      Maiwald, a.a.O. (Anm.34), S.35ff. Vgl. noch Winnen, a.a.O. (Anm.21), S.129ff.                                                                                                                                                                1998  51           Maiwald, a.a.O. (Anm.34), S.35ff. insbesondere S.38.                         Br ahmer, a.a.O. (Anm.21), S.100; Geerds,
a.a.O. (Anm.26), S.787; Rudolphi, a.a.O. (Anm.21), S.5, Vor  77, Rn.8        Vgl. Br ahmer, a.a.O. (Anm.21), S.98ff.    Rudolphi, a.a.O. (Anm.21), S.5, Vor  77, Rn.8.    Vgl. Br ahmer, a.a.O. (Anm.21), S.98; M.-K. Meyer, a.a.O. (Anm.21), S.10.    Br ahmer, a.a.O. (Anm.21), S.100.                                                                                     Vgl. Br ahmer, a.a.O. (Anm.21), S.98.      Br ahmer, a.a.O. (Anm.21), S.98f.    Br ahmer, a.a.O. (Anm.21), S.99.                  (1)11           Br ahmer, a.a.O. (Anm.21), S.99.    Br ahmer, a.a.O. (Anm.21), S.99; Geerds, a.a.O. (Anm.26), S.787.    Br ahmer, a.a.O. (Anm.21), S.99f.                                Unterscheidung nach
Gruppen von Antragsdelikten                                                  Winnen, a.a.O. (Anm.21), S.122f. Vgl. noch
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